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Hi ha també 
un Llobregat !iterari 
Presentem tot seguit un recull de tex-
tos que tenen en comú la referencia al 
Llobregat. 1 parlen d'aquest riu des de 
diferents epoques i des de diferents 
punts de vista, Poe'ticament o en pro-
sa , Apassionats o simplement descrip-
tlUS, 
Comencem amb el poema Lo Gai-
ter del Llobregat que Joaquim Rubió i 
Ors va dedicar al seu propi pseudó-
nim: Lo Gaiter del Llobregat, 
LO GAITER DEL LLOBREGAT 
«Si et donas la sua corona 
un rei i el ceptre de plata, 
i son mantel! d'escarlata 
i son trono enj oiel!at, 
per a ser rei deixaries 
tes balades amoroses, 
ni tes muntanyes frondoses, 
ni ton joiós L1obregat? 
"Si et prometes un rei moro 
perles riq ues i ga lanes, 
i son bordell de sultanes 
i son palau enca ntat, 
darie s, Gai ter, ta doka 
cabanya que el vent oreja, 
IOn lIit d'herbes que espurne ja 
lo caudalós L1 obrega t) 
"S i et rega lés , Ga iter, un magi 
sos cas tells de núvo ls blaus, 
i sos fo ll es i palaus 
d'estrelletes esmaltat s, 
oblid aries per ell s 
les neus, les boires, els rius, 
les f resques nit s deis es tiu s, 
les nines del L1 obrega t)" 
«No, nineta, pus mes valen 
ma gai ta de drap vermell 
i mon capot, que el mantell 
d' un rei, de perles brodat : 
pu s mes que els palaus moruns 
va l ma cabanya enramada 
amb les f1 0rs que ma estimada 
roba al matí al L1obregat. 
»1 mes que los castel!s magics 
de núvols blaus, Montseny val 
amb ses roques de coral, 
i amb son front altiu nevat, 
i les fredes nits d'hivern 
en qué ens sorpren lo nou jorn 
referint del foc entorn 
rondal!es del L1obregat. 
«pus per mes que li donas 
un rei son ceptre de plata 
i son mantel! escarlata 
i son trono enjoiel!at, 
fins de ser rei deixaria 
per ses trobes amoroses 
i ses muntanyes frondoses 
lo Gaiter del L1obregat.» 
Joaquim Rubió i Ors (1818-1899) 
A continuació, una joia recollida a 
la revista que editaven un grup de 
catalans residents a Nova York, el se-
gle passat. 
AL LLOBREGAT 
¿Coneixeu lo Llobregat? 
Aquest riu que serpenteja, 
Desde l'altíu Pirineu, 
Per un curs de trenta lleguas; 
que inflat pels seu s tributaris , 
Creix á voltas ab superbia, 
O ab lo sach de penitent 
Las sagradas plantas besa, 
En passant per Monistrol, 
De aq ueixa escarpada serra 
Ahont te son Monastir 
De los Arcángels la Reyna; 
Que banya á Roca de Droch; 
Mes aball, la carre tera, 
Y I'pont de Molins de Rey, 
Magestuós, atravessa; 
Que la plana hermosa y rica 
Hont seu Barcelona, rega, 
y sense en trar á la vila, 
Fatigat de sa carrera, 
Dins lo blau Mediterrani 
Ample y caudalós penetra? 
Aqueix es lo Llobregat, 
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QUIRZE GRIFELL 
Lo riu de heroicas proesas; 
Allí está lo meu afany, 
La meva afició y enveja; 
Allí los brillants fets d'armas 
de la romántica era; 
Allí los braus guerrillers 
De la nostra independencia; 
Allí las guapas minyonas 
Y las vistas pintorescas; 
Allí las fertils campanyas, 
De las costums la modestia, 
Los toros y los torneigs, 
Los jochs florals y las festas, 
Las antigas tradicions 
De la Catalana terra, 
Y las vinyas, y l'Amor, 
La ditxa y la Patria meva , 
J. Reynes 
Nova York, 25 Janer 1875 
Poema publicat a la revista La Lluma-
nera de Nova York, en el número de 
febrer de 1875, 
Dos fragments de Verdaguer poe-
titzant meravellosamen t aquesta pan 
de la nostl"a geografia, del nos tre re-
Ileu , 
DON ]AUME A SANT ]ERONI 
(f ragment) 
Per \'eure be Catalunn, 
Jaume primer d'Ar:1gó 
puja :11 cim de S:1n t Jeroni 
a I'hora en qué hi surt lo sol 
quin pedesta l per I'estátua' 
Pel geg:1nt, quin mirador! 
Les áliglles que hi nilla\'en 
al c:1pdamunt li fan 1I 0c; 
sois lo cel mira\'Cn elles, 
ell miLl la terra i IO t; 
que gran li sembla i que hermosa 
I'estimada del seu cor! 
Te en son cel aucells i ;lngels, 
en sos cam ps \'é rgen s i flors, 
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en sos :1plers l'al egria, 
en ses i:1 mílies l'amor, 
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té guerrers en ses murall es, 
n:1 US HIeres en sos pons, 
naus de p:1U i nau s de guerra 
irisoses de pendre el vo l. 
Les ones besen ses plantes, 
l'estrella besa son front 
so ta un cel d':11es immenses 
que és son reial pavelló. 
En son tron o de muntanyes 
té el Pirineu per redós, 
per w ixí verdosos boscos, 
per catifa prats de fl ors 
per on ¡uguen 1 s'escorren 
rieres 1 nerons, 
com per un camps d'esmaragdes 
anguiles de pl ata i oro 
De! Llobregat \'eu les ribes, 
les marjades del Besos 
que cone"ix per les arbredes 
com les roses per l'olor. 
Los vilatges a llur vora 
semblen ramats de moltons 
que, abeurant-s'h i a la vesprada, 
hi esperen la llum del jorn. 
Llena li pa rl a de Lleida 
que el gra ner de Roma fou; 
Albiol, de Tarragona, 
tan antiga com lo món; 
Puigmal, de dues Cerdanyes, 
talm ent dos ciste lls de fl ors; 
Mon tseny, de Vic i Girona; 
Albera, del Rosse lló; 
Cardona, de ses sa lines; 
Urge ll , de ses messes d'or; 
Montju'lc, de Barcelona, 
la que estima més de tot. 
Jacint Verdagucr, 
Folgueroles 1845 - Barcelona 1902 
LO PI DE LES TRES BRANQUES 
(fragmen t) 
Pregucm que sia aquelx Pi 
l'arbre sagral de la pálria" 
Per on baixa el Ll obregat 
deIs Pirineus a la pl ana, 
Don Guillem de Monrodon 
a trenc de dia davalla, 
vo ltat de comtes i duc s 
en ufanosa colcada. 
De l'alta se lla en I'ar<;:ó, 
sobre arabesca gualdrapa, 
seu en Jaume nostre rei; 
no duu més corona encara 
que la de son cabell d'or 
que algun ange! li ha deixada. 
Lo tenia presoner 
Narbona dins sa muralla: 
al vencedor de Muret 
Monrodon lo dernanava; 
Montfon no l'hi vo l donar, 
per gendre diu que se'l guarda. 
Si sera son ge ndre o no 
Monrodon ho diu al Papa: 
la resposta que li fa 
al ve ll Montfort no li agrada. 
Jacint Vcrdagucr 
Del Dietari de l 'excursió Jililógica 
1906 en podem treure I'estat de les 
comunicacions a principis de segle, de 
la ma d'Antoni M. Alcover. 
SETEMBRE. OlA 2 
Cap a Berga - Arribada - Estudi del 
dialecte Bergada i de Sant Lloren<;: de 
Piteus - Unia divisoria del Cata la oc-
cidental. 
A les cinc ja estam llevats, i cap a 
l'Estació de ferro-carril economic de 
Berga! Mos ficam dins un vagó de La, 
i des d'alla, per Sampedor, Sallent, 
Balsareny i Gironella, sempre vora 
vora el Llobregat, i per amunt! A 01-
van deixam la via ferria, i amb una 
tartana pujam a Berga. Com a polació 
de muntanya és de lo més acceptable; 
fa bona cara i els carrers no estan 
malament, encara que sien de molt de 
rost. Hi ha dues esglésies; compta 
4600 animes, i és la vila més gran del 
Bisbat (de Solsona). 
( ... ) 
SETEMBRE. OlA 3 
Cap a Baga - Arribada a Baga - Mn. 
Rovira - Estudi del dialecte de Baga -
Una familia de Gosol - Cap a la Po-
bla de Lillet - Entrevers dins la Tarta-
na - Arribada a la Pobla - Mn. Fran-
eas. 
Me Ilev dematinet, i cap a dir missa. 
Berenam, i a les vuit mos possam dins 
la tartana, i am b quatre bots som a 
I'estació d'Olvan . Mos ficam dins un 
vagó de La, i de d'alla per amunt, vo ra 
vora e! Llobregat, per aq uella serie de 
barrancs i fondals de l'Ah Bergada, 
sauvatges, imponents, d'esplendida 
vegetació a redols, per Pedret, Baells, 
St. Salvador, fins a Guardiola. S'acaba 
la via ferria, i arnb una tartana mos 
tiram cap a nord-est, dins Baga, a 820 
rnetres d'altura, d'uns 700 habitants. 
Com a població de muntanya és ben 
passadora; s' hi conserve n cases ant~­
gues d'aspecte senyorial. No hi conei-
xem negú . Anam a un hostal, prenim 
cambra i comanam el dinar. 
( ... ) 
Arriba aq uest, mos ne pujam a la tar-
tana de la Pobla de Lillet, i d'alla i per 
amunt i sempre vora vora el Llobre-
gat, cap a llevant. Dins la tartana, si 
n'hi caben sis, n'hi ha deu. Tot d'una 
en sentiu que grunyen i protesten; 
pero aviat, amb e! moviment del vehi-
cle, la cosa se sacsa, i la malícia s'es-
passa, i s'estableix entre tots una co-
municació francament germanívola. 
Al Dr. Schadel I'admira, aixo. 
Jo acab de resa r; dei m amb el doctor 
algunes frases en alemany. Aquella 
gent escolta i no entenen mitja parau-
la, i miren ferm; Ilavo seguim en fran-
ces, i no ho en ten en, tampoe. Mos 
miren a nosaltres i se miren a ells, i 
escolten, boca closa. Un diu baixet als 
altres: -Parlen en llatí . 
Del Dietari de l'excursió filológica 
1906 
Antoni M. Alcover (1862 - 1932) 
Ramon Vinyes, el gran dramaturg i 
poeta bergueda, fa apareixer «el riu» 
en el conte El noi de Bagá, aplegat 
dins el recull A la boca deIs núvols, 
publicat a Mexic el 1946 i reeditat per 
Bruguera el 1984. 
EL NOI DE BAGA (fragment) 
Sense acomiadar-se, fugint d'aquest 
POrt de riu tropical i de mar Carib, 
I'ex-baganes i la seva vicunya han de-
saparegut. No cree tornar-lo a veure 
ni cree que Catalunya el recuperi. El 
qui coneix America, o el qui coneix 
les seves parts domades, arrufara el 
nas dava nt de sortilegis tan especials, 
d'encisaments tan rars, de vides tan 
tortuoses. Els q ui la coneixen, saben 
que s'hi troben casos absurds; tant 
com el del Nui deIs Alu/es o 111és. 
EII va parl ar inconscientment de la 
seva solitud, de la seva gran solitud . 
Per a comprendre-ho, cal coneixer 
aquesta solitud de desarrelament, i 
fins on pot menar. 
¡Sant Esteve gloriós, patró de Baga, 
vella i xamosa vileta del Pirineu, \'etlla 
pel qui va ajudar a missa en la teya 
església; pel qlli devia confiar en tu, 
en els se llS anys d'intantesa i en els 
se ll s t'st lldis de se minaris L1 , i abans de 
1.1 S(:'\ ' ,1 so n ida a córrer món! ¡S'ha 
pt' rdlll pcls And es ! Possi bl ement no 
es recorda de les ha rtes baganeses, de 
les mllnL1n\'es que el \'e ieren néixer, 
de les ermites que \'isiLl, de! riu .. , Q ui 
S,lP si \ ' ;1 se r el riu, e! que \'a donar-li 
la id ea de fu gir. Potser ni del seus, no 
es reco rda, la so litud, Sa nt Es teve, té 
coses espec ialíssimes, i ;ldhuc pot pro-
dui r un ob lit que sigui e! revés de 
I'oblil, que sigu i la ll aga del record, i 
la cura de no toca r-l a, ev itant I' em-
met zinamen l. Fa tant de mal! És difi-
ci lí ss im co lga r, esborrar, matar la soli-
tud,I l'Ame ri ca de 1'01', molt sovint és 
l'America de la pobresa i de I'impossi-
ble retorn , 
¡A i, l'A mérica, Sant Es teve gloriós, 
patró de Bagá, la xamosa vileta piri-
nenca! 
Ramon Vinyes, 
Berga 1882 - Barcelona 1952 
la prosa de Jose p Pla dedica també 
un es ma gistra ls paraul es a l'Ah 1I0-
bregat din s de la Guia de Cata/unya, 
apareg uda en ca talá el 197 1. 
L' AL T LLOBREGA T (fragment) 
Des de Berga per Cercs i Guardiola, 
hem arribat a la Pobla de lillet i Cas-
tellar de N'Hug, que es troba a I'ex-
trem nord del Berguedá i de les co-
marques que tanca I'anomenada pro-
víncia de Barce lona, A Cercs, hi hem 
trobat el 1I0bregat, que ja no hem 
deixat en cap moment, ga irebé fins al 
1I0c del seu naixement. El 1I0brega t 
neix en els cin gles que circumden 
Castell ar de N'Hug i inicia el seu in-
fatigable i profitós ca mí cap al sud a 
través d 'un paisa tge d'una abassega-
dora orografia. Hem seguit el curs del 
riu contra co rrent i hem penetrat en el 
Berguedá que podríem anomenat pe-
tri. El congost del riu, de vegades, és 
molt es tret, de manera que en certs 
1I0cs ga irebé no té espai per a contenir 
les aigües, la carre tera i el ferrocarril. 
Pero el riu és jove i remorós i travessa 
una regió que sembl a feta expressa-
ment 'per serv ir de marc a la seva av i-
desa primigen ia. EIs rius, a les plan u-
res, poden ésse r elegants, poden crear 
un a mitologia, d' am ples corbes super-
bes. Pero els rius arriben a ésser real-
ment bells, naturals, nets, frescos, en-
tre els pai sa tges d'alta muntanya. Da-
vant el silenci i la gravetat de la 
geo log ia, els rius sa lt en i to rren tcgc n, 
es rabegen i somien, s'c ncanten amb 
un candor que sembla tenir alguna 
cosa vagament humana -una tendrcsa 
"lva. 
de «G uia de Ca talu nya» 
JoscP Pla, 
Pal afuge ll 1897 - 1I0fiu 198 1 
Per no cenyir-n os est rictament al 
mot 1I0brega t, hem reco llit un tex t 
del poeta J.V. Foix que fa referencia al 
Cardener, el principal af lu ent del riu 
que ens ocu pa. 
«QUAN HE SABUT 
QUE EL MEU ONCLE...» 
Quan he sabut que el meu oncle hav ia 
mort d'una guitza de mul a -li donava 
terrossos per farratge- he deixat 
I'H os tal i, pels passos de Vall-lIonga, 
he arribat al Priorat de Desvalls, He 
vorejat, tot fent marrada, els torren ts 
de Foix i de lIadurs per arribat a un 
planell on un vol de corbs, senyorí-
va ls malgrat la lI egenda i planyívo ls 
de lIur dissort, ha ombrejat, un mo-
ment , les pregoneses deis erms que 
reivindiquen monotons, el meu nomo 
Volia parlar amb el senyor Rector, 
pero ca!;ava el mussol pels bai xos del 
serrat de Busa i m'ha rebut, en hos te, 
un pastor que gaudeix als Torrents del 
benefici d'aixoplugar-se al casalot que 
ha estatjat els meus. Té el seu culte 
propi, descaradament heretge, i en els 
dies filtrats adora el Sol i la lIuna, 
més alts que tots, segons ell, i els ofre-
na formatges invocats i olives al qua-
drant mágic. En temps de fretura, cre-
ma herbes macerad es, pels tucs més 
alts, i conjura els astres. Del fons de la 
petxina de la pila baptismal de la 
Parroquia, n'ha tret uns pergamin s 
matxucats i allisant-Ios, grosse r, am b 
el palmell de la má, m'ha assenyalat, 
amb un ditás d'on brollaven herbes 
nodrides amb fang adobat, un pará-
graf on el meu nom es repetia, amb 
insolent prestigi, a cada ratlla. -Tal 
aixó, ha dit, és d'un Faix, hereu d 'una 
nissaga marta i que nirzgú no sap an 
ronca-o No li he dit que era jo, pero li 
he demanat que em deixés els més 
vells deis seus vestits de pastor, els hi 
he canviat pels meus i, bastó en má, 
recorro dia i nit, amb bous n1agres i 
cabres des lletades, el vell reialme del 
Cardoner on, durant segles, els meus 
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han planta t I'ull as lre, 
del «Di ari 191 5" 
J.V. Foix, 
Sarriá, Barcelona 1893 - 19S7 
la ca n<,: ó popular hi és rep rese ntad a 
per un a composició de Josep Espun -
yes, musicada per Celdoni Fonoll , i 
per la popular i co neguda «A Glrollc-
!la». Pel que fa a aquesta darrera, no 
hi ha dubte que fa refe renc ia al 1I0-
bregat to t i que n'existeix una altra 
ve rsió anomenada Roseta d'Oli\'ella, 
situada molt possib lement en una al-
tra co nca. 
CANeÓ DE PENA PEL BARB 
BARBAT 
Al Lluís i a l'Elv lra. 
El meu barbó, 
de barb tauj á, 
tot pescador 
vol barbejar: 
no sé que ha fa! 
Sóc un barb barbut, barbat, 
barb barbós que va barbar 
entre barbs del 1I0bregat 
al bell cor del Berguedá 
El meu barbó, 
de barb taujá , 
tot pescador 
vol barbejar: 
no sé que ha fa! 
Barb, de jove, barbaclar; 
barbaclos en ser més gran, 
amb el temps barb barbablanc 
com cap altre barb no hi ha ... 
El meu barbó, 
de barb taujá, 
tot pescador 
vol barbejar: 
no sé que ho fa! 
Josep Espunyes, 
Peramola (Ah Urgell) 1942 
A GIRONELLA 
A Gironella, 
una vila molt bella, 
n'hi ha una don ze lla 
que a mi em fa penar. 
Die: adéu vila, 
die: adéu nina, 
tu n'ets la caus'a 
que me'n tinc d'anar. 
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Tornada: 
Jo en nig i en \'inc 
de la ,-ora \'ora de I'aigua, 
. . 
lO en ";lIg I en VIl1C 
de la "ora \'ora del riu. 
Els "ostres ulls, 
\'ostres cabells i orelles, 
pits' i mamelles 
me'n tenen lligat. 
Die: adéu \'ila, 
die: adéu nina, 
tu n'ets la causa 
que me'n tinc d'anar 
Quatre vegades 
la'n so demanada 
quatre vegades 
me'n so dit que no; 
quatre vegades, 
q uatre carbasses. 
Déu me'n conservi 
la bona Ilavor. 
1 en arribar 
dalt del pla de Corbera 
miro endarrera 
i em poso a plorar 
Die: adéu vila, 
die: adéu nina, 
tu n'ets la causa 
que me'n tinc d'anar. 
Can~ó popular 
1 per acabar el mosaic, dos escrip-
tors berguedans que es troben en ple-
na etapa de maduresa i producció lite-
raria: Climent Fomer i Josep M. Ba-
Ilarín. 
Climent Fomer ha estat potser qui 
més profundament ha sentit l'ale del 
riu Llobregat. Es respira sovint a la 
seva obra. 
SALM 113 (fragment) 
S'obre la roca, i d'entre 
un tou espes d'aveIlaners verdíssims, 
prou broIla inesgotable l'aigua viva, 
el llobrec riu que alegra el meu país 
saltant de timba en timba fins al 
mar, 
cascades que no poden ni podrien 
apaivagar la meya gola en flames 
que encén els horitzons! 
de Vespres de diumenge 
Climent Forner 
DE LA CARTA QUE 
L'ARXIPREST DE NAVAs VA 
ESCRIURE AL SEU COL· LEGA 
EL ARCIPRESTE DE HITA 
DESPRÉS D'HA VER LLEGIT «EL 
LIBRO DEL BUEN AMOR». 
(fragment) 
Jo sóc Climent Fomer, Arxiprest de 
Navas, 
De mitjana estatura, de respectable 
nas, 
Desdentegat, panxut, cabells castanys, 
ulls clars 
I de bondat tan ric com d'energia es-
eas. 
Manresa em veié néixer i Berga em 
veié créixer 
Sempre bressant com un pollanc per 
la mateixa 
Can~ó del riu que d'embruixar-me 
mai no deixa. 
Per la finestra oberta sento la seva 
quelxa. 
de Tres lletres, tres 
CAR T A AL RECTOR DE 
VALLFOGONA (fragments) 
Tu Iloares la ciutat 
deis Berga, oh Berga meva, 
esdevinguda I'hereva 
deIs nobles del temps passat. 
La reina del Llobregat, 
la veiessis com esclata! 
Encara en aquesta data 
entre I'or brut deis miners 
donen volts pels seu s carrers 
«minyones» que són »de plata». 
( .. . ) 
Des del cor del Llobregat 
fins al cor de la Se garra, 
si cap vedat no les barra, 
revolin aus d'amistat. 
Saluda'm de molt bon grat 
el pastor Aminats, Ocari 
i, abans d'acabar el sumari, 
sense el més Ileu protocol 
el gran doctor Pont i Gol, 
pare meu del seminario 
de Tres l/ctres, tres 
Climcnt Forner 
De Josep M. BaIlarín presentem 
una autentica Ili¡;ó de geografia, «No 
tots els camins duen a Berga», un deIs 
capítols de l'excel·lent Ilibre Quera/t, 
Rasos de Peguera. És preClsament -en 
aquest mateix Ilibre on Bailarín es 
pregunta: «No sé pas que té un riu. 
Només de pensar-hi sents vida a les se-
ves vores». 
NO TOTS ELS CAMINS 
DUEN A BERGA 
No tots els camins duen a Berga, pero 
n'hi arriben deis quatre vents. 
De ponent. La carretera de Solsona 
i Cardona ve per peu de roca entre 
raguers 1 carrascars. 
De Ilevant. Els camins de Ripoll i 
de Sant Quirze de Besora es troben 
poc abans de Borreda, entre feixars i 
pinedes. Trencall cap a la meravella 
de Sant Jaume de Frontanya. Boscos, 
Vi lada, boscos, el pontas a I'embassa-
ment de la Baells, la resclosa. 
Més a migdia, també de Ilevant. De 
Vic a Gironella enfilant-se cap a Llu-
~anes, baixant als clots de riu, tomant 
a pujar als planells. Sembrats i roure-
des. Des del trencall de Llu~a hom 
pot veure I'estesa deis Pirineus. Olvan 
i Gironella, a la dreta cap a Berga. 
De tramuntana. Fins no fa gaire, no 
hi havia altra entrada al Bergueda que 
la carretera de Gombren a la Pobla de 
Lillet, tan serpentosa que remou les 
tripes. Pero la vista del Pedraforca des 
de Coll de Merolla s'ho val. 
Més de tramuntana. El Bergueda ja 
no és un cul de saco La Cerdanya se'ns 
aboca pel túnel del Cadí. Alta mun-
tanya que s'amanyaga mentre baixa; 
Baga i Sant Lloren~ prop Baga; Guar-
diola de Bergueda; les goles del Llo-
bregat escapant-se entre el minerar de 
Fígols, Cercs passat per dalt del pont. 
De migdia, el camí més fresat. Puja 
de Manresa, Llobregat amunt. Sallent, 
Balsareny, Navas, Puig-reig, Girone-
lla. Pobles als planells, colonies indus-
trials als clots de riu. La tossa de mun-
tanyam pirinenc es va fent propera. 
Des de la recta de Sallent es veu alla 
lluny; aban s de Gironella, passats els 
Viladomius, els Rasos coronen els dos 
geps de Queralt. Fins que el campa-
nar, I'església i el casalici del Santuari 
es retallen cel enlaire. 
J a som a Berga. 
de Qucralt, Rasos de Pegucra, 1988 
josep M. Bailarín 
Quirze Grifcll 
